















1. Alcides Gandolfi Herrero  (1904‐1978)  fue boxeador antes que escritor. De hecho,  logró el 
Campeonato  Argentino  en  la  Categoría  Liviano  en  1924.  Como  buen  poeta  del  lunfardo 
entendió  la  poesía  como  práctica  pugilística:  “No  hay  griegos  ni  poetas  /  que  puedan 
engrupirme,  /  ¡Qué  vienen a batirme!  / Me engayolo en mi  idea:  / Hay una  sola musa que 
chamuya en mi pecho,  /  ¡y esa es  la Musa  rea!”. En el  ring grande que es  la  vida, Gandolfi 
Herrero  se envalentona y no hay mejor uppercut a  la  literatura  canónica que  su “Soneto en 









se  vestían  con  deshilachada  prolijidad,  abúlicos  que  hacían  el  ambiente  más  denso  que  si 
hubieran estado friendo milanesas toda la tarde. El postestructuralismo, la comida vegetariana, 
la música indie, las neurosis medicadas de moda (obsesiones y angustias de panza llena) y otras 




cátedra  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  la  Literatura  I  del  Profesorado  en  Letras  de  la  FaHCE‐UNLP.  Ha 
publicado los poemarios Con los pasos de la mala vida (2006), La razón de mi lima (2009) y Bardo (2012) 














































amateurs;  a  los  20  años  logra  el  primer  cinturón  argentino  profesional  de  los  livianos. 
Agreguemos:  fue  fiel  al  gimnasio pero  también  a  los  salones de baile. Dice  Enrique Martín: 
“Compensó el rigor del footing y el guanteo con  las copas y  las chicas de Armenonville”. Para 
los despistados el Armenoville fue el primer cabaret de lujo de Buenos Aires, por Palermo, que 







la vida errabunda  (el despilfarro de  la guita  fácil)  la mezcló con su simpatía a  la  izquierda: su 
última pelea, por ejemplo, es en  la  antigua  cancha de Atlanta, en 1938,  cuando perdió  con 
Anselmo Casares en un festival a beneficio de las víctimas de la Guerra Civil Española.  
 
4.  Su hermano era el escritor  comunista Álvaro Yunque. Escribió uno de  los primeros  libros 













dialecto  de  los  ladrones”,  publicado  en  1878  en  el  periódico  La  Prensa.  El  autor,  anónimo, 
previene a  los ciudadanos desglosando veinticinco vocablos del hampa, entre ellos: “bacán”, 
“bobo”, “vento”, etc. El  lunfardo, o mejor dicho  la  literatura mixturada con el  lunfardo,  tiene 
desde esa fecha a 1954, cuando Gandolfi Herrero publica su Nocau Lírico, una  larga tradición 





Villoldo,  Celedonio  Flores,  Enrique  Santos  Discépolo.  Ni  hablar  que  lo  mejor  de  Arlt,  sus 
aguafuertes porteñas, está en lunfa. En tal sentido, Nocau Lírico se ubica en las postrimerías del 
género.  No  sólo  por  todos  los  escritores  que  lo  preceden,  sino,  principalmente,  porque  el 
lunfardo como lengua popular que había nacido a fines del siglo XIX, y que Villoldo había hecho 
ingresar  al  tango  con  letras  como  “El  porteñito”  (1903),  ya  era  otro;  la  obviedad:  el  habla 
popular no era el lunfardo de cincuenta años antes. 




cantar  la compa en  lunfa  / porque es mi  forma  ´e  sentir”  (“Coplas  lunfas”). Es, además, una 
opción clasista, no  lo dudemos: “El amor,  la calle, el café, el arrabal y  la miseria son  los más 
grandes creadores del Evangelio del lunfardo, porque ésa es la voz del pueblo que sufre”. 
 








7.  Me  escribo  con  la  hija  de  Álvaro  Yunque,  Alba  Gandolfi,  a  través  del  portal  web 
http://www.alvaroyunque.com.ar. Necesito más  información de su tío, de Alcides. Entre otras 
cosas busco un manuscrito.  En Nocau  Lírico  se  anuncia que  la  Editorial Americana  tiene  en 
preparación  Poemas  de  amor  y  mishiadura.  Se  perdió. No  está. Nadie  lo  publicó.  Alba  me 
comenta que con su última esposa no tuvieron hijos. Agrega: “supongo que todo lo que podría 
haber se perdió con  la muerte de Meneca, su esposa”. Horacio escribió hace más de dos mil 
años  su “exegi monumentum aere perennius...”. La  literatura es perdurable por  los siglos. La 
literatura,  en  fin,  sería  nuestra  posteridad;  una  eternidad  discreta  como  sustituo  de  la 
verdadera que nos han negado  los Dioses. Podría discrepar y pensar que  la posteridad de  la 
literatura es una berreteda; tarde o temprano la ausencia comerá a todos los nombres propios, 
a  todas nuestras discretas posteridades y el nombre de William Shakespeare y el del Artista 





disminuye mi  bronca:  tenía  ganas  de  leer  Poemas  de  amor  y  mishiadura. Un  libro  de  este 
boxeador canyengue, bardo, poeta milonguero, entre Armenoville y  la Guerra Civil Española, 
entre  los  vagos  del  bajo mundo  y  el  dinero  fácil  y  las mujeres  pagas  de  la  celebridad. Nos 




Gandolfi Herrero había elegido  la posteridad de  la esquina:  la eternidad del arrabal;  con  “El 
apoliyo final” se cierra Nocau Lírico: 
 
Cuando esté en las diez finales 
tirao sobre una catrera 
como una pilcha fulera 
que ayer fué de bacanal; 
cuando manye que la carta 
de mi vida está jugada, 
cuando ya no espere nada, 
nada más que lo fatal;  
(…) 
Si a la vida le he garpado; 
quiero que en mi última cita, 
el tango la Cumparsita 
me bata su funeral. 
(…) 
mi pedido es que la tierra 
no me encane en su mordaza 
y hagan de mi cuerpo brasa 
pal´apoliyo final. 
 
 
